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ACTUALITAT 
L'ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT 
La propera commemoració del centenari de la 
U.G.T. en la fundació de la qual van tenir un paper 
molt important un grup de mataronins socialistes, és 
motiu per parlar una vegada més de la desaparició, 
pèrdua o espoliació de la documentació mataronina. 
A la ciutat no es conserva cap mena de docu-
mentació de LMS Tres Closes de Vapor, ni dels mata-
ronins fundadors de la U.G.T., ni de la primera fase 
del sindicat, ni de les antigues agrupacions socialis-
tes. Per parlar de l'origen mataroní de la U.G.T. cal 
recórrer necessàriament als manuals, publicats gaire-
bé tots a Madrid, en els quals la informació és total-
ment repetitiva. 
És possible que la documentació original, si 
existia, no ho sabem, fos destruïda o confiscada en la 
Casa del Poble de la plaça de les Tereses, pel gener 
de 1939 o mesos següents. 
El fet, però, no és pas puntual, ja que tampoc no 
es conserva a Mataró documentació referent a les or-
ganitzacions polítiques, sindicals i recreatives d'a-
bans de 1939, ni de la Lliga, ni de la C.N.T., per par-
lar d'un ampli ventall. 
L'oportunitat del centenari, que coincideix 
pràcticament amb els cinquanta anys de l'acabament 
de la guerra civil, hauria de servir per a investigar l'e-
xistència i, si és possible, per a recuperar tota la docu-
mentació mataronina que a conseqüència de les con-
fiscacions de 1939 pugui conservar-se en els dife-
rents arxius de l'Estat, documentació necessària per a 
l'estudi i l'anàlisi -encara no fet- de la guerra civil a 
casa nostra. Sobretot si considerem que la microfil-
mació -introduïda recentment tant a l'Arxiu Munici-
pal com al Museu Arxiu de Santa Maria- permet de 
disposar dels documents sense qüestionar la "propie-
tat" dels originals. 
I també per a promoure la recollida de docu-
mentació actual de tota mena, política, sindical, insti-
tucional, d'associacions culturals i esportives. I que 
no es repeteixi el fet de la desaparició i, o, "exporta-
ció" de patrimoni documental mataroní. Pensem en 
la documentació de la F.E.T. y de las J.O.N.S. local i 
en el Registre d'Hipoteques, per parlar només dels 
casos més recents, sense oblidar-nos, però, de la Do-
cumentació Notarial, dipositada a l'Arxiu de la Coro-
na d'Aragó. 
Totes aquestes accions i funcions serien pròpies 
de l'Arxiu Històric de la ciutat, avui inexistent, però 
totalment imprescindible. Les institucions responsa-
bles de la seva creació haurien de tenir present que el 
temps perdut és irrecuperable. 
M.S.iP. 
LA RESTAURACIÓ DEL CONJUNT DELS 
DOLORS DE SANTA MARIA 
Als FULLS 30, data gener 1988, es feia constar 
la necessitat de reconstruir la teulada de la Capella 
dels Dolors i la seva estructura suportant. 
Les obres s'iniciaren el passat mes de maig, i 
avui són enllestides en la part més important. S'ha 
substituït l'antiga estructura de fusta per una nova es-
tructura de ferro i s'ha reconstruït totalment la teula-
da. 
Resten per fer encara els treballs de condiciona-
ment de les parets exteriors i la restauració interior, 
obligada per les obres. 
La direcció de les obres és a càrrec dels Srs. 
Jordi Estrany i Castany, arquitecte, i Manuel Salicrú i 
Puig, aparellador. La restauració de les teles i pintura 
és a càrrec del Sr. Gener Alcàntara, amb la 
col·laboració del Servei de Restauració de Béns 
Mobles de la Generalitat de Catalunya, del MuSeu 
Comarcal del Maresme i del Museu Arxiu de Santa 
Maria. El contractista de les obres, el Sr. Andrés 
Montes. 
El cost econòmic serà suportat a parts iguals per 
la Direcció General del Patrimoni Arquitectònic, 
l'Ajuntament de Mataró, la Caixa Laietana i la Parrò-
quia de Santa Maria. A més, l'Ajuntament de la ciu-
tat ha avalat a la Parròquia de Santa Maria en una 
operació de crèdit subscrita amb la Caixa Laietana. 
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V SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
El passat dia 7 de maig, a la tarda, a l'estatge del 
Museu Arxiu, tingué lloc la Sessió d'Estudis corres-
ponent a aquest any. 
Les comunicacions presentades, llegides majo-
ritàriament pels propis autors, són les següents: 
• Les vies de comunicació del Maresme a l'anti-
guitat, de Joan Francesc Clariana i Roig. 
• La capella pre-romànica de Sant Martí d'Argen-
tona, de Joaquim Graupera i Graupera. 
• Els capbreus com a font històrica: Els exemples 
dels castells de Mataró i Vilassar (s. XIV), de 
Coral Cuadrado i Majó. 
• Antoni Sala versus Lleonor Lladó. El Sant Ofici 
a Mataró, 1606, d'Antonio Llamas i Mantero. 
• Les confraries i el gremi dels teixidors de lli ma-
taronins (1576-1835), d'Antoni Martí i Coll. 
• La policia a Mataró en el segle XVIII, de Carme 
Espriu i Fernàndez. 
• Notes sobre la iconografia del retaule del Roser, 
de Rafael Soler i Fonrodona. 
La Dra. Coral Cuadrada llegint la comunicació 
que va presentar a la V Sessió d'Estudis Mataronins. 
Foto: Miquel Sala (M.A.S.M.) 
• Un edifici de Josep Oriol Mestres i Esplugues a 
Mataró, d'Antonio Merino i Orejon. 
• Notes sobre l'arquitecte Miquel Garriga i Roca a 
Mataró, de Minerva Ambrds i Batlle. 
Com cada any, el conjimt de comunicacions s'a-
plegarà en un volum que s'editarà amb la col·la-
boració del Patronat Municipal de Cultura. 
• El sistema de partits polítics a l'Ajuntament de 
Mataró. Els anys de la restauració, de Francesc 
Costa i Oller. 
Durant el present mes de juliol quedarà enllestit 
el volum corresponent a la IV Sessió d'Estudis (any 
1987). 
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